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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya movtivasi berbicara bahasa
Arab siswa kelas dua Mts Miftahuddin. Perumusan masalah dalam penelitian ini
adalah apakah penggunaan metode konseling learning dapat meningkatkan
motivasi berbicara bahasa arab siswa kelas II Mts Miftahuddin Sialang Kubang
Kampar.
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas II Mts Miftahuddin
Sialang Kubang Kampar berjumlah 16 orang. Sedangkan objek dalam penelitian
ini adalah penggunaan metode konseling learning dapat meningkatkan motivasi
berbicara bahasa arab siswa kelas II Mts Miftahuddin Sialang Kubang Kampar.
Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan bulan Maret sampai dengan Mei 2011.
Agar penelitian tindakan kelas ini berhasil dengan baik, maka peneliti
menyusun tahapan-tahapan yang dilalui dalam penelitian tindakan kelas, yaitu : 1)
Perencanaan, 2) Pelaksanaan tindakan, 3) Observasi, dan 4) Refleksi.
Berhasilnya penerapan konseling learning, diketahui dari adanya
peningkatan hasil belajar bahasa Arab siswa pada setiap siklus baik pada siklus I,
II dan III. Pada siklus I tanpa tindakan pertemuan pertama, hasil belajar bahasa
Arab siswa adalah 57,272 % dengan kategori “ cukup ” karena berada pada
interval 56-75 %. Pada siklus I dengan tindakan pertemuan kedua hasil belajar
bahasa Arab siswa meningkat dengan persentase 70,31 % dengan kategori “
cukup ” karena berada pada interval 56-75 %. Setelah diadakan perbaikan proses
pembelajaran pada siklus II pertemuan ketiga, hasil belajar bahasa Arab siswa
meningkat dengan persentase 70,86 % dngan kategori “ cukup ” berada pada
interval 56-75%, dan diadakan lagi perbaikan proses pembelajaran pada siklus III
pertemuan ke empat, hasil  belajar bahasa arab siswa 78,13% dengan katagori
“tinggi” berada pada interval 75-100%.  Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan
proses pembelajaran bahasa Arab melalui penerapan konseling learning dapat
dikatakan berhasil.
ABSTRACT
SANDRA (2011) : Increasing Arabic Speaking Motivations of Second Years
Student of Madrasah Tsanawiyah by Using Learning
Concealing Method at Madrasah Tsanawiyah
Miftahuddin Sialang Kubang.
This research caused by low motivation of Arabic speaking of second
years  students of madrasah tsanawiyah. Problem formulation in this research is
whether learning concealing method can to increase the result of students’ Arabic
study at second year of madrasah tsanawiyah miftahuddin sialang kubang .
Subjects in this research are student II class at Madrasah Tsanawiyah
Miftahuddin Sialang Kubang by totals student 16 people. while the object of this
research is Increasing Arabic speaking motivations of second years student of
madrasah tsanawiyah by using concealing learning method At Madrasah
Tsanawiyah Miftahuddin Sialang Kubang. . As for the research was conducted in
maret through mei 2011.
In order to this research succesful with every consideration without
interference which bother research fluency, researcher arranges impassable step
deep observasional action braze, which is : 1) Planning 2) Implementations  3)
Observations and 4) Reflections.
Successful Increasing Arabic speaking motivations of second years student
of Madrasah Tsanawiyah by using concealing learning method at Madrasah
Tsanawiyah Miftahuddin Sialang Kubang. , known from an increase  the result of
students’ Arabic study in each cycle, both in the first cycle, second and third. the
first cycle, the student Arabic learning achievement is 59,37% with the category
of " enough ", because it is in the interval 56-75%. The second cycle of result of
students’ Arabic study increased the percentage of 70.31% with a category of "
enough ", because it is in the interval 56-75%. After been arranged learning
process repair on the third cycle, the results of students’ Arabic study increased
with percentage of 78,13% with a category of " high ", is in the interval 76-100%.
this shows that the improvement process of Arabic learning through concealing
learning method can be said successful.
ملخص
طريقة باستخدام  طلاب الصف الثانى دوافع تكلم اللغة العربية لترقية ( :1102. )سندرا
بالمدرسة الثانوية  مفتاح الدين سيالانج كوبانج كمبارالتعلم الارشادى 
تكوين أما , هي أن دوافع تكلم اللغة العربية لدى الطلاب منخفضة خلفية البحث 
باستخدام طريقة التعلم الارشادى  تستطيع ان ترقي دوافع تكلم  اللغة هلالمشكلة في هذا البحث 
؟بالمدرسة الثانوية  مفتاح الدين سيالانج كوبانج كمبارطلاب الصف الثانىلالعربية 
بالمدرسة الثانوبة  مفتاح الدين سيالانج كوبانج  وهم الطلاب الصف الثانى أفراد البحث
طلاب الصف لدوافع تكلم اللغة العربية  ترقية وهى أما موضوعهو . فردا61كمبار ومجمعهم 
و .بالمدرسة الثانوية مفتاح الدين سيالانج كوبانج كمبارالتعلم الارشادى طريقة باستخدام  الثانى  
.م1102شهر أبريل حتى مايو قيام بالبحث في 
فيقّدم الباحث المراحل في , بالفصلالجيدلينجح هذا البحث إعتمد الباحث على عمله 
.الإنعكاس( 4المرقبة ( 3التنفيذ  ( 2التخطيط  ( 1: هذا البحث منها 
دوافع تكلم اللغة العربية عند من إرتفاع طريقة التعلم الارشادىيعرف نجاح تطبيق
نتيجة دوافع تكلم اللغة العربية في الدورة . دورة إما في الدورة الأولى و الثانية و الثالثةالتلاميذ لكل 
07،13ثانيةهي في الدورة ال% . 57- 65" كفاية"بطبقة % 95،73هيالأولى
الدورةو بعد قيام بإصلاح عملية التعليم في%. 57- 65" كفاية " بطبقة % 
% 001- 57"عالية""بطبقة%78،13فنتيجة دوافع تكلم اللغة العربية هيةالثالث
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. 1الوظيفية في الحياة، وذلك ليدرك المتعلم أنه يتعلم شيئا يحتاج إليه فى حياته
دور هام.نمو التربية فيهيتوقف علىتقدم.الإنسانيةالحياةفي تطويرالعوامل المهمة
الحالة، التربيةهذهو في. التقدميستهدف الى تحقيقالسلوكتغيرلذلكالشخصية،على الأفكار
.مواقفتشكيلفيتتطور
بين و التعلم أساس للتلاميذ، و الارتباط . التعليم هو أساس للمدرس  عند عملية التربية
موافق الشخص إن التعليم هو عملية بعمالية التغيير. التعلم يسمى بعملية التعلمالتعليم و
هو السلوك الذي يتغير دائما " سكولوجية التربية"في كتاب العالم فورونتوالتعليم عند . والسلوك
تحليل المشكلة لأن التعليم يتعلق بالظواهر الشخصية والجسمانية والروحية كالتغيير في المعرفة و 
2.والفكرة والمهارة والموافق
: برناديبإمامقال
للأمة الفكريةالحياةتطويرهيالعامإندونيسيا على الوجهفىالتعليمإن أهداف
ولكي يؤثر.الملائمالتعليمعمليةفىالتعليمية السابقةالأهدافالاندونيسية لتحقيق
. التعليمنوعيةتحسينبدورهاومؤثرته،يكونأنوينبغيالتلاميذتعلمعلىالتعليمعملية
العلمالسعيدة لأنالحياةلتحقيقجدامهموالتكنولوجيىالعلمدورولذالك
فيالعربيةاللغةعلمدوروكذلكالبشرية،نموة المواردتدريب و وسيلة الوالتكنولوجي
.التربيةمحال
اعل والاتصال والمعاملة بين الناس والبيئة للحصول على نمو فاللغة على أسسها وسيلة للتف
.(المعرفية)الجسد والروح والنمو الفكري 
642002القاھرة،: الموجھ الفنى لمدرسى اللغة العربیة، عبد العلیم إبراھیم،دار المعارف1
,mlh 5991 ,ayrakadsoR ajameR .TP :gnudnaB ,nakididneP igolokisP ,otnawruP milagN .srD 2
58
, اللغة هي أصوات استعملها الإنسان لأغراض مطلوبة
فاللغة وسيلة من الوسائل التي يستخدمها كل قوم لأغراضهم وهي ألة لإتصال .3مقاصدهم 
وهما , اللغة العربية هي لغة للقران والحديث. الأفكار أو المشاعر أو الغرض المعين إلى الأخر
.المصدران  للتشريع الإسلامي ولا بد من تعليمها
أراد أن يتعمق باللغة العربية فلا بد أن فمن , إن اللغة العربية هي اللغة الأجنبية لغير العرب
يتعلمها تعلما منظما لأن هدف تعليم اللغة العربية ليس لمعرفة الحضارة فحسب فإنما يستهدف إلى 
. 4ترقية مهارات الاستماع و المحادثة والقرأة و الكتابة
:فاللغة العربية أربع مهارات هي
مهارة الاستماع. أ
التكلممهارة المحاد ثة أو .ب
مهارة القرأة. ج
.مهارة الكتابة.د
فليس كل صوت  . يعد الكلام المهارة الثانية من مهارات اللغة العربية بعد مهارة الإستماع
كلاما لأن الكلام لفظ وإفادة، واللفظ صوت مشتمل على بعض الحروف والإفادة مادلت على 
.المعانى المتكلم كما عبر ذلك علماء النحو العربى
والمراد من المهارة الكلام هو مهارة نقل المعتقدات والأحاسيس والإتجاهات و المعانى 
والأفكار والأحداث من المتحدث إلى الآخرين بطلاقة وأسباب مع صحة في التعبير وسلامة في 
5.الأداء
فمن المعقول . الغرض الرئيسي من الكلام هو التواصل من أجل إيصال الأفكار بالفعالة
المعنى أن كل شيئ من أجله، ويجب أن يكون قادرة على تقييم  آثار الإتصالات إلى المستمعة لفهم
6.أن المبادئ التى تقوم عليها كل خطاب حالة جيدة بالعامة أو الفردية
7: ص, م6002, المكتبة العصریة بیروت لبنان, جامع الدروس, الشیح مصطفى غلاییني3
42 .laH ,)4002 ,gnalaM :tayiksiM( ,bara asahab narajagnep igolodotem ,ydnefe damhA 4
461ص . 3002. دار المسیرةنیلا عبدالقادر وغیره، مھارات في اللغة العربیة،5
بالتالي تدريب الكلام من . بين المتكلم و المستمع, أنشطة الكلام له جوانيب الإتصال في الإتجاهين
ولذلك أن تدريب الكلام . مهارة الإستماع ومهارة الكلام وإكتساب المفرداتقبله أسس عليه
7. إستمرار من تدريب الإستماع
المدرسين أن يعرفوا  والتكنولوجي، يجب علىالعلمتطويرفيالعربيةاللغةأهميةإلىوبالنظر
هو التعلم الذي يستطيع أن الناجحوالتعلم.العربيةخاصة فى تكلم  اللغةفي التعلمالتلاميذدوافع
للعمل وهذه القدرة تجعل هى القدرةالدوافعسوديرمانوقال. العربيةيدفع التلاميذ في تعلم اللغة
.8إن التعلم الجيد يجعل نتيجة التلاميذ جيدة,  أحدا بكل جهد
طرقالمدرسبالمدرسة الثانوية سيالانج كوبانج كمبار يستخدمتعليم اللغة العربيةو في
التلاميذ دوافعولكن مازالتوطريقة الاستقرائية وطريقة الخطابة, طريقة المباشرةمنها.فيهمختلفة 
.منخفيضة
:التاليالنحووجد الباحث الظواهر على
لايتحمس  الطلاب ان يتكلموا باللغة العربية .1
لايريد الطلاب ان يجيب الاسئلة باللغة العربية.2
الحماس فى سؤل باللغة العربيةما عندهم.3
يستحي الطلاب ان يتكلموا باللغة العربية مع اصدقائهم.4
ترقية دوافع تكلم اللغة العربية : هذه ظواهر أراد الباحث أن يبحث بالموضوعبناء على 
لطلاب الصف الثانى باستخدام  طريقة  التعلم الارشادى  بالمدرسة الثانوية  مفتاح الدين سيالانج  
.كوبانج كمبار 
.asakgnA ,asahabreB nalipmareteK utauS iagabeS aracibreB .nagiraT rutnuG yrdneH 6
51 .laH 1891 :gnudnaB
urabnakeP .naurugeK nad hayibraT satlukaF ,malsI nakididneP lanruJ aisnetoP ,idsuR 7
202 .laH ,5002:
27 .laH ,)6002,atpiC akeniR:atrakaJ(,rajagneM rajaleB isavitoM nad iskaretnI ,namidraS 8
المشكلاات.ب
تقديم المشكلات .1




تطبيق طريقة التعلم الارشادى فى تعليم المحادثة . ه
تحديد المشكلات .2
:  أن يحددها كمايأتىالباحثالمشكلات الموجودة في هذا البحث كثيرة أراد 
."تطبيق طريقة التعلم الارشادى فى تعليم المحادثة" 
تكوين المشكلات.3
: أما تكوين المشكلة في هذا البحث كما يلى 
اللغة العربية  لطلاب هل باستخدام طريقة التعلم الارشادى  تستطيع ان ترقي دوافع تكلم  " 
"الصف الثانى ا  بالمدرسة الثانوية  مفتاح الدين سيالانج كوبانج كمبار 
الدوافع فى إختيار الموضوع. ج
:أما أسباب الإختيار لهذا الموضوع وهو كما يأتى 
المشكلة التي سيبحث الباحث في هذا الموضوع مطابقة العلم الذي يعلمه الباحث في - 
قسم تدريس اللغة العربية 
هذه المشكلة التي  يبحثها الباحث بمعرفتها لم يبحثها فرد  من قبل- 
.طريقة  مطابقة لاستخدام ترقية دوافع الطلاب هذه الطريقة هي - 
توضيح الإصطلاحات. د
لنبتعد عن الأخطاء في فهم موضوع البحث، شعر الباحث لبياب  الاصطلاح في هذا 
:فوجب عليها التوضيح الإصطلاحى كما يلى . الموضوع
.العربيةاللغةتكلمدوافعزيادةهيالزيادةهذهحيثمن9.تعزيزأوتحسينزيادة:الترقية   .1
القوة في نفوس الفرد مع وجود النشيطة والتفاعل الدوافع هي تغيير ميك دونلقال : الدوافع .2
.01في تحقيق الأهداف
طريقة التعلم الإرشادى هى  طريقة التعلم التى يستخدم المدرس فى إرشاد الطلاب عند عملية .3
11.التعلم
21.و بكلام حسن. تكلم كلاما حسنا: و يقال, نطق بكلامالتكلم هو.4
أهداف البحث و فوائده.  ه
البحثأهداف - 
:وأما أهداف هذا البحث كما يلى 
" التعرف على طريقة التعلم الارشادى لترقية دوافع الطلاب فى التكلم " 
فوائد البحث- 
.من أجل زيادة دوافع تكلم اللغة العربية , لرئيس المدرسة( أ
.لطلاب، هذه الطريقة لترقية دوافع تكلم اللغة العربية ( ب
.البحث يكون واحدة من طريقة التعلم اللغة العربية نتائج هذا , لمدرس( ج
نتائج هذا البحث تقديم المعلومات للباجث بعده , لباحث ( د
.mlh ,)5002,akatsuP ialaB:atrakaJ(,aisenodnI asahaB sumaK ,SANKIDSED asahaB tasuP 9
891
37,mlh ,serP ilawajaR:atrakaJ ,rajagnem rajaleb isavitom nad iskaretni ,M.A namidraS 01
.laH ,1102 ,ajameR .TP ,gnudnaB ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,pecA namreH 11
702
م5002/ه 6241.مكتبة الشروق الدولیة, المعجم الوسیط, جمھوریة مصر العربیة 21
هذه الدراسة لإكمال شرط اللغة العربية بكلية التربية والتعليم لجامعة سلطان شريف - 
قاسم الإسلامية الحكومية رياو






يةداخلالالشخصيةقوةيعني. ليعمل الشيءالشخصوجهودقوةهي الدوافعمةكل
ناجحونتلاميذال. التعلمفيهمهدور الهالدوافع.هدفلتحقيقليعمل عملاية الشخصيةارجالخو 
. التعليمعمليةفيةساسيالاالعواملمنعاملالدافعلكولذ, التعليمقوية فيدوافع اذا كان لديهم
،والقيادةلفعالية،هناك رغبةالدوافعب.التعلمفيالبشريسلوكالهيلتوجهي محركالدوافع
:تيار يوسف و سيف الأنوارقال1.التعلموسلوكالشخصيةوتوجيه سلوكوالتقديم
شديد جهودمنأيضاالدافع.2العملإلىالإنسانتدفعالتيالنفسإرادةهيالدوافع




الوجباتالتلاميذ يبذلون الجهد في عمل.ب
لدى التلاميذ دوافع قوية في المشكلة المختلفة.ج
ل الشخصية     اعمعلى التلاميذ الأبيج.د
مستمرعمل التلاميذ ممّلون في.  ه
يعتمد التلاميذ في رأيهم. ف
التيالأشياءسهلون أن ينتقلوا منلاي.  ز
3.سرورالتلاميذ يعملون عملا بسعيد و .  ح
08 .laH ,)6002,atpiC akeniR :atrakaJ(narajalebmeP nad rajaleB ,ytaymiD 1
,barA asahaB naD amagA narajagneP edoteM ,)5911( rawnA lufiaS nad fusuY rayaT 31
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جدامهمةالخصائصهذهستكونوقويةدوافعلهفالخصائص،ذهلهشخصاليقومعندما




تعلمون   لايونطلابالمثل, التعلمإلىهمدفعيطلابالنفس منالأحوالوهي






.طلابالوهذه من نفس , الرغبةهيالدوافعتؤثرعوامل الأخرىالأما.رجوالمالهدفنيلل
الخارجيةالدوافع.2
م لأونيجتهدطلابالمثل, للتعلمتدفعو طلاب من الخارجالنفسفيحوالالأوهي
4.الغدالامتحانبسيقومون
دف الهجابى لتحقين إلى الإسلبياله التعليم لتغيير السلوك ان يؤثر صر الدافع و التعلم هما عن
أما دوافع . ة للتعلمحاجاح و دافع جالرغبة و إرادة الن، كمن الداخلدوافع التعلم نمو. طلوبالم
.هدبكل جتعلموييعمل الشحصحتي . ة، وبيئة التعلم جيدتقديربالجارجية
اح جكبير لندور  لها. كالداخلى و الخارجى لتغيير السلو حقيقة داوفع التعلم هي الدافع
:تالى لم عما دوافع التع. التعلم
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حا جرغبة و إرادة الن.1












هو يظهر إلى حاصل الإنسانفي نفسحالةهيوالرغبة, لدوافعفي اقويأساسالرغبة
لى تأثير الرغبة إاساسا على هذا هو يظهر . العمل حشة ام بيئة هذه الحالة تتعلق بحاجته
.والعادةالخبرةقبلكانت الرغبةولكن  من شخص ليستفالرغبة. على حاجاته
القدرة.4
حفظاوالكتابةو ينبغي أن تناسب بقدرته و الإرادة المطلوبة مثل الإرادة للقراءةإرادة




.تعلملاكبير فياهتماملديهالصحيحتلميذالالعكسو, لتعلماقليل فياهتمام
الطلاببيئةحالات.6
كله تؤثر على يئشالأثيرثهذا ,هأحوالتغيرأنتستطيعميذتلالن فيهايسكالتيالبيئة
.وبالعكس المدرس الجيد أسوة حسنة للتلاميذ ويرقى دوافهم. تلاميذالجهد تعلم 
التعلمفيالدوافع.د
وحماسةالتعلم، ونشاطوتعلم،الإلىيؤديالتيالتلاميذأنفسالقوةهيالتعلمدوافع
. الفكرية أو المعرفيةةمن العوامل النفسيعاملهوالتعلمدوافع5.الهدفلتحقيقودافع التعلم
.والحماس في التعلموالسرور،الفيرةاص تغرسالخدورها
لتوجيهاتالتعلمأنشطة.التعلملأنشطةالتلاميذهي قوةالدوافع,التعلمفي عملية
العديدهناكمن حلال العام"كامل"لتحقيق هذا الموضوع وتقول المطلوبةوجهةبحيثالتعلم،
.للتعلمالتلاميذمحرك بهالتيالدوافعمن
دوافع في الة ويعطى المدرسبيئة التعلم فعالهي كيف تكونوعلاقتها بعملية التعلم، 
لتلاميذمهمةالتعلمدوافعأن"دمياتيووفقا. التلاميذ أعمالا بجهد في التعلمحتي يعمل . التعلم
. "والمدرس
:التاليالنحوعلىالدوافع لتلاميذأهمية
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.بسرعةيمرأنحاولانهحتى،والأمهاتالآباء
بقية، ويتمأيأواللعبتوقف،العمل توقفثمومنالتعلممنالرحلةعنيستيقظأن.    ح
. الدوافع تعلم مهم  للتلاميذ لكي نجحون في التعلم6.نجاححتىاستخدامعلىالأفرادتدريب
مهارة الكلام.  ه
وهي بمعنى قدرة والمراد هنا قدرة الطلاب على . 7يمهر مهارة( م، ه، ر)أصلها مهر مهارة
.التكلم باللغة العربية جيدة وفصيحة
ولغوية الكلام هو من أشكال السلوك الناس الذي يستخدم العوامل الجسدية والنفسية
.إعتبار أن الإنسان الذى أهم من أجل السيطرة الإجتماعيةوذلك يمكنواسعة
. الكلام هو وسيلة لإيصال الأفكار التي يتم إعدادها وتطويرها وفقا لإحتياجات المستمع
مهارة الكلام هو المهارة أن نقول أصوات صياغة الكلمات لتعبير، التعبير عن الأفكار والتواصل 
8.المشاعروالأفكار و 
مهارة الكلام يساعد المهارة الكتابة لأن في الحقيق بين التكلم والكتابة يوجد المسوى 
الإختلاف في وسائل الإعلام، . كلاهما الإنتاجية وغرضها لإرسال ونشر المعلومات. والإختلاف
على إستخدام مهارةذلك بية يساعد لغة الكتابو إذا التكلم بالوسائل الإعلام لدعم اللغة الشف
9.واضح أيضا مفيدة في فهم وقراءةالكلاماللغة في
عوامل الهام في مهارة الكلام هو شجاع الطلاب ولايخاف لذلك يجيب على المدرس 
01.لإعطاء الرغب إلى الطلاب لكي يستطيعوا التكلم ولو كان خطاء
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يمكن يقول مسوى بتدريب الإستماع لكن بين هما مختلفة الكلامتدريب في مرحلة الأولى
هدفه لقدرة يقّدم الأفكر مع الأخرين و تدريب الإستماع هدفه قدرة لفهم الكلامتدريب . الهدفه
. ما يستمع
: الكلامأهداف تعليم 
اللغة العربيةأن ينطق المتعليم أصوات .1
أن ينطق الأصوات المتجاورة و المتشبهة.2
الفرق في النطق بين الحركات القصيرة و الطويلةأن يدرك .3
أن يعبر عن أفكاره مستخدما النظام الصحيح لتركيب الكلمة في العربية خاصة في لغة .4
الكلام
أن يعبر عن نفسه تعبيرا واضحا و مفهوما في موافق الحديث البسيطة.5
ابط لفترات زمنية .6
11.مقبولة
:من تدريس اللغة العربية مهارة الكلام إلى ما يليأهداف
.تدريب اللسان من الطلاب لتعتاد وطلاقة في اللغة العربية. 1
.مهارة. 2
.ذلكوالشريط، وغيرالقدرة على ترجمة الكلام للآخرين عن طريق الإذاعة، . 3
21.تطوير حس من الحب والمتعة من اللغة العربية والقرآن الذي أثار الرغبة في التعلم واستكشافه.2
:ثم من  المبادئ العام من الكلام يعنى
يتطلب شخصين على الأقل.أ
بإستخدام الرمز اللغوي الذى هو المفهم معا.ب
النلقة تعلیم اللغة العربیة للناطقین بلغات أخرى أساسة مداخلة طرق التدریس جامعة أم القرى معھد , محمد كامل11
851. اللغة العربیة مكتبة المكرمة
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تقبل  أو تعترف مراجع العالم.ت
بين  المشاركينهو تبادل للآ راء .ث
بط كل محادثة مع الآخرين و البيئة على الفورتر ت.ج
31.ترتبط أو تتسل  فى الوقت الحاضر.ح
:مكلااتخادها في مجال تدريس مهارة الالخطوات التى يجب
عداد المواد بعناية، وتحديد المواضح إ. 1
تجب المادة أن وفقا بمستوي التنمية وقدرة الطلاب. 2
إستخدام وسائل التعليمية   . 3
ينبغى على المدرس شرح عن المعانى الكلمات الأولى في المواد الواردة. 4
إتقان اللغة الإبجابية وليس السلسية . 5
في الفصل الدراسية، وينبغي للمدرسين إستخدم اللغة العربية دائما. 6
يحدد الموضوع التى التدرسهم ستمر هذا الدرس في الأسبوع آتى، لابد للمدرس أن إذا ا. 7
القادمة
بعد الإنتهاء من المواد، قال مدرس إلى الطلاب للممارسة تكلم باللغة العربية.8
. . 9
:إفتراحات التى يجب في التكلم 
الخطاءالخوفسجاعة في التكلم دون. 1
والجمل بإستمرارالمفردات إستخراجيجد. 2
ممارسة الإستماع والتكلم. 3
كثير قرأة الكتب في اللغة العربية.4
اللغة العربية. 5
41.تعلم وتدريب الطلاب على التكلم باللغة العربية. 6
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طريقة التعلم الإرشادى.ف 
اللغة كوران ليس هو  مدرسا فى .واصدقائهكرليس كورانطريقة التعلم الإرشادى يعرفها  
. ولكنه عالم فى علم النفس خاصة فى الارشادى
فى هذا الاصطلاح . لهذا يخلق كوران طريقة تسمى بطريقة التعلم الارشادى. التعلم الارشادى
الى فى الاشراف الاجتماعى يعطى المدرس الارشاد . يسمى الطالب بكلين ويسمى المدرس بالمرشد
.51فلابد على المدرس يرشدها.المشكلة  فى تعليم اللغة كيفية تدريسها. 
يتكلم الطالب ما شاء ويرشد . ثم  يعطى المدرس ترجمتها .تبدا اللغة من ارادة كلام الطالب
الطريقة المهمة فى هذه . المدرس كيفية نطق اللغة حتى السعادة فى نطقها واستطاعة فى اجابة الاسئلة
و بلا الاكراه يمكنه ان .سعي الطالب ليشغل انفسه اخلاصا ولا اكراها حتى يستطيع المواصلات
.ينبت استطاعته فى التكلم
غاية تعليم اللغة عند هذه الطريقة ارتفاعة استطاعة الطالب فى استطاعة اللغة الاجنبى 
.الطلاب
: لابد على الطالب ان يمر الدرجات كما يلي,يواصل استطاعة الموصلات حرال
فى هذه الد رجة يعطى السكنة على قلوبه والسعور شخصية من شخصية , درجة المولدة .1
.
درجة غاية الحر.2
.يدل الولد انفسه برد نصيحات الناس الذى لايريده, درجة كلام الحر .3
درجة مقابلة الافترحات .4
61درجة ترقية اسلوب اللغة.5
و لا بد  . درجات التعليم الذى يقدم عمليىة التعليم اللغة العربية المؤثرة بنظار حالة الطلاب
على المدرس ان ينظر على هذه الحالة من هذه النظرية يرى نموة اللغة الطالب من ان يختاج الطالب 
.فى المواصلاتالى الناس حتى ان لا يختاج 
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الخطوات فى استخدام طريقة التعلم الارشادى
.1
ثم يطلب . يعطى المدرس الفرصة الى الطلاب ان يثبت المادة التى يدرسها الطالب بالاجماع.2
.الطلاب ان يسئلون به ويعطى ترجمتهويعطى المدرس كل . 
ولا يدور هذه . .3
.
.وابعد استماعة كل الاقوال يعطى المدرس الفرصة الى الطلاب ان يفترحون الاصلاح اذا خطؤ .4
يأمر .5
و لا بد على المدرس ان يثبت نوع الكلام الموجود فيه تركيب اللغة التى . ة التى اللغ
الاسئلة و , و الاسئلة تختاج الى الشرح"لا "او "نعم" مثل الاسئلة تختاج الى اجابة . 
ما هذا الكتاب . هل بيتك قريب من هذه المدرسة يا اخى ؟ نعم او لا: مثال . الوقت الخهن
متى ترجعين من المدرسة يا فاطمة؟ ارجع فى الساعة الرابعة . يا سليم؟ هذا كتاب اللغة العربية
مساء
. ة الاخر.6
. : المثل 
. ويعطى المدرس الطلاب التمرينات مثل يأمر بترجمة الجملة الجميلة الى اللغة الاجنبية المتعلمة
.يختاج الطلاب الى المفردات فى التدريب ينصرهم المدرسو اذا  
يمارس الم.7
71.المادة
:اما المزايا من هذه الطريقة هي 
الانشطة بنفس الطالب فى اتباعة عملية التعليم و التعلم .1
تحصل الحلة الصحة و تنقص التشاؤم هذه الكيفية. تدريس اللغة الاجنبية يقيم بالمشاركة.2
.وهذه الكيفية يعتلى عزة نفس الطالب. فى الطالب الجاهل
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. قواعد اللغة 
.يتعلم
:واما عيوب هذه الطريقة هي
يحصل هذا الامر . فى ابتداء التعليم يأمر المدرس الطلاب ان يصنعون الجمل بنفسهم .1
اذا يعطى المدرس الترجمة يسمى بمدرس . يملك الطلاب علوم قواعد اللغة و المفردات
.لذلك يسمى بالمترجم. الترجمة
فلذلك يصعب بكتابة فى الكتاب لان  .الملءالمادة فى هذه الطريقة على العملية ولا على .2
.ولهذا يعطى المدرس المادة على كل الفصول تركيب اللغة. كل الفصول تملك المادة المتنوعة
.هذا الدور لايعتلى نموة قدرة اللغة. دور مدرس اللغة مرشد ولا مدرس اللغة .3
81.يرات فى الفصلتقدير قدرة الطلاب و تقدير اخر البرنامج يمكنه صعبة فى اقامة تقد.4
المفهوم العملى.د
على سبيل تعلم :فانه اجراء بحوث على النحو تالى , واسناد الى الاطار النظرى السابق
بمدرسة  مفتاح الدين سيالانج كوبانج كمبارطريقة استشارة التعلم لطلاب الصف الثانى الثانوى 
.ان ترقى دوافع استشارة تكلم اللغة العربية 
:تطبيق الطريقة  التعلم الإرشادى فى دفع الطلاب لتكلم اللغة العربية كما يلى اما دلائل 
قبل ابتداء الدرس الجديد، لابد على المدرس أن يربط بين الدرس الماضى والدرس الذى .1
سيلقيه يقسم المدرس طلابه إلى مجموعات
عن المادةان يسئلوا بلغتهميطلب المدرس لكل الطلاب .2
الطلاب االكلمة التى يطلبهيترجم المدرس لكل.3
يسجل المدرس تكلم الطلاب عن المادة.4
يدور المدرس تسجليه   .5
:وأما الدلائل كما يلى
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باللغة العربيةيقدر الطلاب ان يشرحوا المادة .1
يريد الطلاب ان يتكلموا اللغة العربية .2
يسئل الطلاب الاسئلة عن المادة باللغة العربية دون الخوف.3
يقدر الطلاب ان يجيبوا الاسئلة باللغة العربية  .4
الباب الثالث
بحثطريقة ال
مكان البحث و قته.1
و اما وقته . سيقوم الباحث هذا البحث بالمدرسة الثانوية مفتاح الدين سيالانج كوبانج كمفار
م 1102فى شهر أبريل حتى مايو 
فرد البحث وموضوعه.2
سيالانج  بالمدرسة الثانوبة  مفتاح الدينفى هذا البحث وهو الطلاب الصف الثانى فرادأما الا
دوافع تكلم اللغة العربية  ترقية وموضوع هذا البحث وهو ."فردا61كوبانج كمبار ومجمعهم 
بالمدرسة الثانوية مفتاح الدين سيالانج  التعلم الارشادى طريقة باستخدام  طلاب الصف الثانى  ل
."كوبانج كمبار
خطوات البحث.3
:اما انشطة التى عملتها هي , التخطيط.أ
التعلم طريقة باستخدام  يقوم الباحث بعمل التخطيط فى تنفيذ الخطة التعليمة  .1
الارشادى 
يقوم المدرس امثلة وفقا للمادة المحادثة لمعرفة دوافع الطلاب فى تكلم اللغة العربية .2
يقوم المدرس اوراق المراقبة لمعرفة دوافع الطلاب فى تطبيق طريقة التعلم الارشادى .3
لتدربات واستراتجية ا
يقوم المدرس الاختبار لقدر دوافع  الطلاب فى تكلم اللغة العربية .4
متغيرات البحث.ب
ينظر المدرس دوافع الطلاب فى تكلم اللغة العربية من خلال انشطة : الطلاب .1
التعليمية بعد اقامة التدريس بطريقة التعلم الارشادى
ينظر كيف يكون طريقة التعلم الارشادى فى تعليم المحادثة : المدرس .2
تنفيذ العمل .ت
:اما الخطوات العملية كماا يلى. سينفذ المدرس كل اشكال التخطيط الصحية 
المقدمة .1
يفتح المدرس الدرس بالسلام- 
يدفع المدرس طلابه الى الجدد الاجتهاد فى مواصلاة تعليمهم - 
, ام الطلاب الذىن يستطيعون الاجابة او فهم الدرس جيدايقدم المدرس باختر - 
ويطلب من باقى الطلاب التصفيق لهم بايديهم 
الانشطة الاساسية.2
يشرح المدرس  الطريقة  الذى يستخدمه.أ
يشرح المدرس كيفية التعبير بطريقة التعلم الارشادى حتى يفهم جميع الطلاب الدرس 
.بسهولة
. يشرح ا لمدرس موضوعات عن الصلاة.ب
ينقسم المدرس الطلاب  على مجموعات .ت
يعطى المدرس الفرصة على كل مجموعات .ث
. يطلب المدرس الطلاب ليسئلوا شيئا عن المادة.ج
. يترجم المدرس كل كلمات التى يطلبها الطلاب.ح
. يسجل المدرس محادثة الطلاب عن المادة.خ




و يطلب الطلاب بالدعاء والتسليم, يختم المدرس الدرس-
أنواع الطريقة لجمع البيانات.4
مصدر البيانات.أ
مصادر البيانات فى هذه الدراسة هو الطالب والمعلم أو المراقب
الحصول على البيانات عن دوافع الطلاب فى تكلم اللغة العربية : التلاميذ 
مصدر البيانات عن نتائج الرقابة فى تطبيق طريقة التعلم الارشادى: المدرس 
نوع البيانات.ب
:البيانات المستخدمة فى هذه الدراسة هى البيانات الكمية والنوعية التى تتكون من
تخطيط العمل- 
(تطبيق طريقة التعلم الارشادى)التعليم عملية - 
.دوافع الطلاب من خلال الدرس فى مادة المحادثة- 
الطريقة لجمع البيانات.ت






باستخدام ورقة الملاخطة إلى الطلاب ستنفذ الكاملة بعد الانتهاء من مرحلة العمل 
:بالرموز التالية , البيانات المحصلة تحليلها كميا. التى تتضمن عدة خيارة
% 001 =
:nagnareteK
esatnesreP akgnA : P
iracid gnay isneukerF : F
:NnahuruleseK isneukerF halmuJ1
العكس- 
التى تجمع فيها النتائج المحصلة ثم النظر لمعرفة هل , هذا الانعكاس هو آخر من الفروق
استخدم طريقة التعلم الارشادي ترتفع دوافع طلاب الصف الثاني  فى تكلم اللغة 
.     العربية بالمدرسة الثا نوية مفتاح الدين سيالانج كوبانج كمبار
دلائل النتائج.6
النتائج فى هذا البحث هو دوافع الطلاب فى تكلم اللغة العربية بالمواد الصلاة والمكتبة وكرة دلائل 
:القدم التى تنظر من الدلائل كما يلى
باللغة العربيةالطلاب ان يشرحوا المادة يستطيع.أ
يريد الطلاب ان يتكلموا اللغة العربية .ب
المادة باللغة العربية دون الخوفيسئل الطلاب الاسئلة عن .ت
يستطيع الطلاب ان يجيبوا الاسئلة باللغة العربية  .ث
تحليل البيانات المستخدمة فى هذه الدراسة هى طريقة وصفية كيفية مع النسبة المائة تمثل فى 
ثم البيانات الكيمة وهي أرقام ملموسة على . مات أو جمل التى تفصيلية ليحصل على الخلاصةالكل
:أما المستوى المستخدم بالمقياس. نسبة مئوية وتفسيرها
عالية% 001-% 67- 
كافية% 57-% 65- 
ضعيف% 55-% 04- 
2منحفض% 04أقل من - 
,4991 ,atrakaJ ,adasreP odnifarG ajaR .TP ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojduS sanA 1
04 .laH





فى هذا الباب سيقدم الباحث حاصل البحث الذى يوجد عن التوئق فى تنفيذ بطريقة 
يقوم الباحث بالدورات هي الدور الأول والدور الثاني والدور الثالث بالمواد . التعلم الارشادى
.هذا التوثق بالثلاثة  مراتالمختلفة لمعرفة دوافع الطلاب فى التكلم   يقوم 
نعم يدل على " لا"و " نعم"تحصيل البيانات عند عملية اعمل التوثق هي البيانات باجوبة 
. وأما اجابة لا يدل على اعمل الذى لا يوافق بالمراقبة, اعمل موافق بالمراقبة
: وهذا البيانات يمكن اطلاعها من خلال الآتبة
المادة  باللغة العربيةوايستطيع الطلاب ان يشرح.1
اللغة العربية وايريد الطلاب ان يتكلم.2
يسئل الطلاب الاسئلة عن المادة باللغة العربية دون الخوف.3
الاسئلة باللغة العربية  وايستطيع الطلاب ان يجيب.4
الدور الأول .أ
آخر التعليم فى . طالبا61دقديقة بعداد 09بوقت, يقوم المدرس لقاءفى  الدور الأول
ورقة لمعرفة تنفيذ اعمل المعلم فى عملية يكتب مراقبوفى عملية التعليم . سؤالايعطى المدرس
.العكس لمعرفة اعمل بعدهبعد انتهاء الدور الأول يقوم الباحث. مالتعلي
التحطيط.1
:ى المادة فى الدور الأول عن الصلاة قبل يقوم المدرس عملية التعليم يقوم المدرس كما يل
يقوم المدرس بعمل تخطيط فى تنفيذ التخطيط التعلمية باستخدام طريقة التعلم الارشادى 
يستعد المدرس الات التدريس عن طريقة التعلم الارشادى 
دوافع الطلاب فى تطبيق طريقة التعلم الارشادى واما يقوم المدرس بصنع اوراق المراقبة لمعرفة 
مراقبه مدرس اللغة العربية 
دوافع الطلاب فى التكلم المدرس أدوات اختبار ليقدريصنع
لأعمالا.2
:الأعمال أن ينظر فى الجدول الأتياما اعمال التى يقوم به المدرس الدور الأول هي ستة 
الجدول الأول
اعمال المدرس فى الدور الأول
54321لانعمالأعمال المنظور
, الجديدقبل أن يبداء المدرس الدرس 
تربط بالدرس الماض
3يقسم المدرس طلابه إلى مجموعات
ان يسئلوا يطلب المدرس لكل الطلاب 
4عن المادةالكلمة بلغتهم 
ايترجم المدرس لكل الكلمة التى يطلبه
4الطلاب
4يسجل المدرس تكلم الطلاب عن المادة 
يدور المدرس تسجيلهم    
جيد جدا( 5)جيد ( 4)متواسط ( 3)كافية ( 2)غير الجيد (1)
فى الجدول الأول السابق يتمثل عن اعمال المدرس فى عملية  التعليم بطريقة التعلم 
باجابة نعم أو من سادس النواحى يعمل  المدرس أربعة 4نجد , "لا"و " نعم"الارشادي باجابة 
. نواحى لا يعمل المدرس فيه2النواحى بنتائج كل منه أربعة أو جيد و 
:مال الدور الأول ضعف منها فى نواحى الأتيةعلى أساس نتائج المراقب أن أع
بعد أن ينظر المراقب فى . يربط المدرس بالدرس الماض, قبل أن يبداء المدرس الدرس الجديد
.عملية التعليم يجد اجابة لا أو لا يقوم المدرس فى عملية التعليم
.يعرف أن المدرس لا يقوم فى عملية التعليميدور المدرس تسجيلهم
:الأعمال التى يقوم المدرس فى عملية التعليم كما يلىاما 
.متواسط"يقسم المدرس طلابه إلى مجموعاتo
يترجم المدرس و عن المادةان يسئلوا الكلمة بلغتهم يطلب المدرس لكل الطلاب o
" جيد"يسجل المدرس تكلم الطلاب عن المادة و الطلابالكل الكلمة التى يطلبه
. بتنائج لكل منها أربعة
المراقبة.2
. يقوم المدرس فى عملية التعليم تأثر إلى دوافع الطلاب فى تكلم اللغة العربيةاعمال التى
فيجد الباحث حاصل كما فى . فى أخر التعليم يعطى المدرس الاختبار إلى الطلاب
:الجدول الآتي
الجدول الثاني
المادة  باللغة العربيةواالطلاب ان يشرحيقدر
فى المائةالعدادالاجوبةرقم
المادة  باللغة واالطلاب ان يشرحيقدر.1
العربية
% 26،501




من الجدول السابق عرفنا أن الطلاب فى الصف الثاني بالمدرسة الثانوية مفتاح الدين 
% 26،5طالبا أو 01طالبا يستطيعون ان يشرحوا عن المواد 61مجعموعة سيلانج كمبار  من 
.فى المائة% 73،5طلاب أو 6ولا سيتطيعون أن يشرحوا عن المواد . فى المائة
الجدول الثالث
اللغة العربيةوايريد الطلاب ان يتكلم
فى المائةالعدادالاجوبةرقم
%058اللغة العربية وايريد الطلاب ان يتكلم.1
%058اللغة العربيةوايريد الطلاب ان يتكلملا.2
%00161
أن الطلاب فى الصف الثاني بالمدرسة الثانوية مفتاح الدين عرفنا سابقمن الجدول ال
05ب أو لاط8اللغة العربية وايريد الطلاب ان يتكلمأن . طالبا61سيلانج كمبار  من مجعموعة 
.فى المائة% 05أن بلاط8اللغة العربيةوايريد الطلاب ان يتكلملا . فى المائة% 
الجدول الرابع
يسئل الطلاب الاسئلة عن المادة باللغة العربية دون الخوف
فى المائةالعدادالاجوبةرقم
يسئل الطلاب الاسئلة عن المادة باللغة .1
العربية دون الخوف
%65،529




61من مجعموعة %  13،52من الجدول السابق عرفنا أن الطلاب فى الصف الثاني 
فى % 65،52طلاب أو 9يسئل الطلاب الاسئلة عن المادة باللغة العربية دون الخوفطالبا
فى % 34،57طلاب أن 7الطلاب الاسئلة عن المادة باللغة العربية دون الخوفيسئل لا. المائة
.المائة
الجدول الخامس
الاسئلة باللغة العربية  واالطلاب ان يجيبيقدر
فى المائةالعدادالاجوبةرقم
% 86،5711الاسئلة باللغة العربية  واالطلاب ان يجيبيقدر.1
%13،525الاسئلة باللغة العربية  واالطلاب ان يجيبيقدرلا.2
%00161
أن الطلاب فى الصف الثاني بالمدرسة الثانوية مفتاح الدين عرفنا من الجدول السابق
أو 11الاسئلة باللغة العربية  وايستطيع الطلاب ان يجيب, طالبا61سيلانج كمبار  من مجعموعة 
13،52وأبلاط5الاسئلة باللغة العربية  وايستطيع الطلاب ان يجيبلا . فى المائة% 86،57
.فى المائة%
الجدول السادس
مجموعة النتائج فى الدور الأول 
المائةالعددحصلفى المائةلايستطيعفى المائةيستطيعالنتائجرقم
01المادة  باللغة العربية واطلاب ان يشرحيقدر ال.1
26،5
00161%73،56%
00161%058%058اللغة العربية وايريد الطلاب ان يتكلم.2
.3
يسئل الطلاب الاسئلة 











:يستخدم الباحث الرموز , لادراك حاصل فى المائة
001 4683 =% 001 =
001 4662 =) اجابة النعم ( % 73،95 = P
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فى الصف الثاني النتائج فى الجدول السادس ان حاصل الاختبار على اساس مجموعة
83دوافع الطلاب فى التكلم اللغة العربية الدور الأول بالمدرسة الثانوية مفتاح الدين سيلانج كمبار
فنتائج دوافع الطلاب فى %04، 26أو 62بعدد " لا"و اجابة " نعم"لاجابة % 95،73أم 
%.  67–56لأن نتائجهم بين " كافية"التكلم اللغة العربية  فى الدور الأول 
العكس فى الدور الأول.3
دوافع الطلاب فى التكلم اللغة العربيةفتخلص , على اساس النتائج فى الدور الأول
%.67–56لأن نتائجهم تقوم بين " كافية"
و المراقب فى الدور الاول يعرف ضعوفه الذى يحتاج إلى على اساس حاصل الباحث 
:ترقية الأعمال منها 
تربط بالدرس الماض, قبل أن يبداء المدرس الدرس الجديد
يقسم المدرس طلابه إلى مجموعات
عن المادةان يسئلوا الكلمة بلغتهم يطلب المدرس لكل الطلاب 
الطلابايترجم المدرس لكل الكلمة التى يطلبه




و , يستعد الباحث المختاج فى البحث منها تحطيط التعليم, أن يبداء عملية التعليمقبل




عن كيف نصلى و مكتبة المدرسة كرة القدم وينظر المراقب اعمل الباحث من الأول إلى الآخر فى 
:عملية التعليم وفقا بنواحى المنظور كما فى ورقة المراقبة الأتية
الجدول السابع
الدور الأولاعمل المدرس فى 
54321لانعمالأعمال المنظور
, قبل أن يبداء المدرس الدرس الجديد
4تربط بالدرس الماض
4يقسم المدرس طلابه إلى مجموعات
يطلب المدرس لكل الطلاب لتكلم 
4اللغة العربية عن المادة
ايترجم المدرس لكل الكلمة التى يطلبه
4الطلاب 
4يسجل المدرس تكلم الطلاب عن المادة
3يدور المدرس تسجيلهم
جيد جدا( 5)جيد ( 4)متواسط ( 3)كافية ( 2)غير الجيد (1)
فى الجدول السابع السابق يتمثل أن اعمال المدرس فى عملية  التعليم بطريقة التعلم 
باجابة نعم أو من سادس النواحى يعمل  نجد سادسة نواحى , "لا"و " نعم"الارشادى باجابة 
.المدرس كله بنتائج منه أربعة أو جيد و احدى النواحى بنتائج الثالث أو متواسط
:تنائج المرقبة الدور الثاني كما يلى 
بعد نظر المراقب فى . يربط المدرس بالدرس الماض, قبل أن يبداء المدرس الدرس الجديدo
.بنتائج الرابع أو جيدعملية التعليم تجد اجابة نعم 
بنتائج الرابعة" متواسط"يقسم المدرس طلابه إلى مجموعاتo
بنتائج الرابعة" متواسط"يطلب المدرس لكل الطلاب لتكلم اللغة العربية عن المادةo
بنتائج الرابعة " متواسط"الطلابايترجم المدرس لكل الكلمة التى يطلبهo
بنتائج الرابعة" جيد"بات الخاطئة ويقوم المدرس بتصحيح الاخطاء عند اجاo
بنتائج الثالثة" كافية"يدور المدرس تسجيلهمo
المراقية.3
تكلم اللغة الطلاب فى الدوافععلى اساس أعمل المدرس فى عملية التعليم فتنظر البيانات عن 
:دور الثاني كما فى الجدول الأتيفى الالعربية
الجدول الثامن
المادة  باللغة العربيةواالطلاب ان يشرحيقدر
فى المائةالعدادالاجوبةرقم
%86،5711المادة  باللغة العربيةواالطلاب ان يشرحيقدر.1
%13،525المادة  باللغة العربيةواالطلاب ان يشرحلا يقدر.2
%00161
من الجدول السابق عرفنا أن الطلاب فى الصف الثاني بالمدرسة الثانوية مفتاح الدين 
فى % 86،57أو 11شرح المادة  باللغة العربيةيقدرون فى , طالبا61سيلانج كمبار من مجموعة
.فى المائة% 52,13طلاب أن 5شرح المادة  باللغة العربيةولا يقدرون فى . المائة
عالجدول التاس
اللغة العربيةوايريد الطلاب ان يتكلم
فى المائةالعدادالاجوبةرقم
%65،529اللغة العربيةوايريد الطلاب ان يتكلم.1
%34،577اللغة العربيةوايريد الطلاب ان يتكلملا.2
%00161
الثانوية مفتاح الدين فى الصف الثاني بالمدرسة عرفنا أن الطلاب من الجدول السابق
فى %65،52أو 9اللغة العربيةوايريد الطلاب ان يتكلم, طالبا61من مجموعة سيلانج كمبار
.فى المائة% 34،57أو بلاط7اللغة العربيةوايريد الطلاب ان يتكلملا . المائة
الجدول العشر 
يسئل الطلاب الاسئلة عن المادة باللغة العربية دون الخوف
فى المائةالعدادالاجوبةرقم
يسئل الطلاب الاسئلة عن المادة باللغة .1
العربية دون الخوف
%26،501




مفتاح الدين من الجدول السابق عرفنا أن الطلاب فى الصف الثاني بالمدرسة الثانوية 
يسئل الطلاب الاسئلة عن المادة باللغة العربية دون الخوف, طالبا61من مجموعة سيلانج كمبار
6يسئل الطلاب الاسئلة عن المادة باللغة العربية دون الخوفلا . فى المائة% 26،5أو 01
.فى المائة% 73،5طلاب أو 
الجدول الحادى عشر
باللغة العربية  يقدر الطلاب ان يجيبوا الاسئلة 
فى المائةالعدادالاجوبةرقم
باللغة يقدر الطلاب ان يجيبوا الاسئلة .1
%5721العربية  
باللغة لا يقدر الطلاب ان يجيبوا الاسئلة .2
%524العربية  
%00161
الثاني بالمدرسة الثانوية مفتاح الدين فى الصف عرفنا أن الطلاب من الجدول السابق
أو 21باللغة العربية  يقدر الطلاب ان يجيبوا الاسئلة , طالبا61من مجموعة سيلانج كمبار
.فى المائة%52أو بلاط4باللغة العربية  يقدر الطلاب ان يجيبوا الاسئلة لا . فى المائة% 57
الجدول الثاني العشر
لثانيمجموع النتائج فى الدور ا
المائةالعددحصلفى المائةلايستطيعفى المائةيستطيعالنتائجرقم
00161%524%5721باللغة العربية المادة  واالطلاب ان يشرحيقدر.1










00161%524%، 5721باللغة العربية  يقدر الطلاب ان يجيبوا الاسئلة .4
00446911،5791182،5254
001 =001 = :يستخدم الباحث الرموز , لادراك حاصل فى المائة
001 =) اجابة النعم ( %13،07 = P
) اجابة لا ( % 92،96 = P
فى الصف الثاني بالمدرسة النتائج فى الجدول العشر أن حاصل الاختبار على اساس مجموعة
أم 811دوافع الطلاب فى تكلم اللغة العربية الدور الثاني الثانوية مفتاح الدين سيلانج كمبار
يجيب الطلاب باجابة لا أذا ينظر 52,62أو 24بعدد " لا"و اجابة " نعم"لاجابة % 57,37
فدوافع الطلاب لصف الثاني بطريقة التعلم  الارشادى فى , إلى حاصل الباحث فى الدور الأول
%.      57-% 65لأن نتائجهم تقوم بين " كفاية"ئجهم الدور الثاني مرتفع لو كان ينال نتا
العكس فى الدور الثاني.4
فتخلص طبقة دوافع الطلاب فى تكلم اللغة العربية , اساس النتائج فى الدور  الثانيعلى 
لأن نتائجهم تقوم % 57,37بنتائج " كافية"عن مادة كيف نصلى و مكتبة المدرسة و كرة القدم 
%.67–56بين 
على اساس حاصل البحث و المراقب فى الدور الثاني عن الضعف و النجاح الذى يحتاج 
: إلى ترقية الأعمال منها 
.ويدور المدرس ترجيلهم لو كان بنتائج الثالثة أو متواسط.أ
%.57,37حتى % 76,31حاصل لاختبار عن دوافع الطلاب يرتفع من .ب
فتنفيذ الأعمال فى الدور الثالث يقوم , انيولاصلاح الضعوف واثبات النجاح فى الدور الث
:بأعمال كمايلى 
يقسم المدرس طلابه إلى و , يربط المدرس بالدرس الماض,قبل أن يبداء المدرس الجديد
و يترجم ,يطلب المدرس لكل الطلاب ان يسئلوا الكلمة بلغتهم  عن المادةو مجموعات
المدرس تكلم الطلاب عن المادةو يسجلالطلاباالمدرس لكل الكلمة التى يطلبه
يدور المدرس تسجيلهم
يرشد المدرس من الطلاب الذين تواجههم الصعوبة
الدور الثالث.ت
التخطيط.1
يبداء عملية التعليم فى الدور الثالث يستعد الباحث المختاج فى البحث منها قبل أن 
المدرس بطريقة التعلم الارشادى عند تحطيط التعليم عن الحال و وراقة المراقبة لمعرفة كيفية عمل 
والاختبار لمعرفةدوافع الطلاب فى تكلم اللة العربية, التعلمية
التنفيذ.2
الجدول الثالث عشر
اعمل المدرس فى الدور الأول
54321لانعمالأعمال المنظور
, قبل أن يبداء المدرس الدرس الجديد
4تربط بالدرس الماض
5طلابه إلى مجموعاتيقسم المدرس 
يطلب المدرس لكل الطلاب ان يسئلوا 
الكلمة بلغتهم  عن المادة
5
ايترجم المدرس لكل الكلمة التى يطلبه
5الطلاب
5يسجل المدرس تكلم الطلاب عن المادة
4يدور المدرس تسجيلهم
جيد جدا( 5)جيد (4)متواسط ( 3)كافية ( 2)غير الجيد (2)
فى الجدول الثالث عشر السابق يتمثل أن اعمال المدرس فى عملية التعليم بطريقة التعلم 
نجد سادسة نواحى باجابة نعم أو من سادس النواحى يعمل  , "لا"و " نعم"الارشادى باجابة 
.أو جيدالمدرس كله منها بنتائج  الخامس أو جيد جدا و احدى النواحى آخر بنتائج الرابعة 
:تنائج المرقبة الدور الثاني كما يلى 
بعد ينظر المراقب فى . يربط المدرس بالدرس الماض, قبل أن يبداء المدرس الدرس الجديدo
.عملية التعليم يجد اجابة نعم بنتائج الرابع أو جيد
بنتائج الرابعة" جيد جدا"يقسم المدرس طلابه إلى مجموعاتo
بنتائج الرابعة" جيد جدا"يسئلوا الكلمة بلغتهم  عن المادةيطلب المدرس لكل الطلاب انo
بنتائج الرابعة " جيد جدا"يترجم المدرس لكل الكلمة التى يطلبها الطلابo
بنتائج الرابعة " جيد جدا"يسجل المدرس تكلم الطلاب عن المادةo
بنتائج الرابع" جيد"يدور المدرس تسجيلهمo
المراقبةا.3
. يقوم المدرس فى عملية التعليم يأثر إلى دوافع الطلاب فى تكلم اللغة العربيةاعمل التى
:البيانات فى الدور الثالث كما يلى
الجول الرابع عشر
يستطيع الطلاب ان يشرح المادة  باللغة العربية
فى المائةالعدادالاجوبةرقم
المادة  باللغة واالطلاب ان يشرحيقدر.1
العربية
%18،5231




من الجدول السابق عرفنا أن الطلاب فى الصف الثاني بالمدرسة الثانوية مفتاح الدين 
أو  31المادة  باللغة العربيةواالطلاب ان يشرحيقدر, طالبا61سيلانج كمبار من مجموعة 
%  81،57طلاب أو  3المادة  باللغة العربيةواالطلاب ان يشرحلا يقدر. فى المائة% 18،52
.فى المائة
الجدول الخامس عشر
يريد الطلاب ان يتكلم اللغة العربية
فى المائةالعدادالاجوبةرقم
%18،5231اللغة العربيةوايريد الطلاب ان يتكلم.1
%81،573اللغة العربيةواالطلاب ان يتكلميريد لا .2
%00161
من الجدول السابق عرفنا أن الطلاب فى الصف الثاني بالمدرسة الثانوية مفتاح الدين 
%  18،52أو 31اللغة العربيةوايريد الطلاب ان يتكلم, طالبا61سيلانج كمبار من مجموعة 
.فى المائة% 81،57طلاب أو 3اللغة العربيةوايريد الطلاب ان يتكلملا . فى المائة
الجدول السادس عشر
يسئل الطلاب الاسئلة عن المادة باللغة العربية دون الخوف
فى المائةالعدادالاجوبةرقم
يسئل الطلاب الاسئلة عن المادة باللغة .1
العربية دون الخوف
%86،5711




من الجدول السابق عرفنا أن الطلاب فى الصف الثاني بالمدرسة الثانوية مفتاح الدين 
يسئل الطلاب الاسئلة عن المادة باللغة العربية دون الخوف, طالبا61سيلانج كمبار من مجموعة 
الطلاب الاسئلة عن المادة باللغة العربية دون الخوفيسئل لا . فى المائة%86،57أو 11
.فى المائة%13،52طلاب أو 5
الجدول السابع عشر
باللغة العربية  يستطيع الطلاب ان يجيب الاسئلة 
فى المائةالعدادالاجوبةرقم
باللغة يقدر الطلاب ان يجيبوا الاسئلة .1
العربية  
%18،5231




من الجدول السابق عرفنا أن الطلاب فى الصف الثاني بالمدرسة الثانوية مفتاح الدين 
أو 31باللغة العربية  يقدر الطلاب ان يجيبوا الاسئلة , طلاب61سيلانج كمبار من مجموعة 
% 81،57طلاب أو 3باللغة العربية  لا يقدر الطلاب ان يجيبوا الاسئلة . فى المائة% 18،52
فى المائة
الجدول الثامن عشر
مجموع النتائج فى الدور الثالث
المائةالعددحصلفى المائةلايستطيعفى المائةيستطيعالنتائجرقم





















:يستخدم الباحث الرموز , دراك حاصل فى المائة
001 05 =001 =
001 46 =) اجابة النعم ( 87،31 = P
) اجابة لا ( % 12،78 = P
النتائج فى الجدول الثامن عشر أن حاصل الاختبار لصف الثاني على اساس مجموعة
دوافع الطلاب فى تكلم اللغة العربية للدور الثالث بالمدرسة الثانوية مفتاح الدين سيلانج كمبار
إذا ينظر إلى %. 36,02أو 33بعدد" لا"و اجابة " نعم"لاجابة % 73,97أم 721
فدوافع الطلاب لصف الثاني بطريقة التعلم الارشادى فى الدور , حاصل البحث فى الدور الثالث
%.      001- % 67لأن نتائجهم تقوم بين " جيد"الثاني مرتفع بنتائج 
العكس فى الدور الثالث.4
: عملية التعليم كما يلى يرتفع أعمال المدرس فى , اصلاح الأعمل فى الدور الثالثبعد
يربط المدرس الدرس الماض قبل أن يبداء الدرس الجديد بنتائج الرابع أو الجيد- 
"جيد جدا"يقسم المدرس طلابه إلى مجموعات- 
"جيد جدا"يطلب المدرس لكل الطلاب ان يسئلوا الكلمة بلغتهم  عن المادة- 
"جيد جدا"يترجم المدرس لكل الكلمة التى يطلبها الطلاب- 
"جيد جدا"يسجل المدرس تكلم الطلاب عن المادة- 
"الجديد بنتائج الربع أو الجيد"يدور المدرس تسجيلهم- 
ارتفاع اعمال المدرس فى عملية التعليم يؤثر إلى دوافع الطلاب فى تكلم اللغة العربية كما 
:يشرع الباحث فى الجدول الأتية 
الجدول التاسع عشر





على اساس الجدول التاسع عشر يعرف أن نتائج الطلاب فى دوافع الطلاب لتكلم اللغة 
لأن , أو كيفية% 31,86الدور الأول ينال الطلاب بنتائج فى . العربية لكل الدور يكون مرتفع
أو  % 57,37وفى الدور الثاني يرتفع نتائجهم إلى %. 57-% 25تقوم بين % 31,86
وفى الدور الثالث يرتفع نتائجهم ايضا %. 57- % 65تقوم بين % 57,37لأن , كافية
%.73,97بنتائج 
لأن اعمال المدرس فى عملية التعليم احسن من قبله  أما الدليل يرتفع نتائجهم لكل الدور
.     كما كتب الباحث فى تخطيط التعليم
مناقشة.ث
حاصل اختبار الطلاب فى تكلم اللغة العلربية عن كيف نصلى و مكتبة على اساس
يرتفع نتائجعم من الدور الأول حتى الدور , المدرسة و كرة القدم باستخدام طريقة التعلم الارشادى
وهذا يدل على أن عملية التعليم بطريقة التعلم الارشادى يرتفع نتيجة تعليم تكلم اللغة . الثالث
الطلاب لصف الثاني فى المادة كيف نصلى و مكتبة المدرسة و كرة القدم بالمدرسة العربية عند 
لأن اعمال المدرس فى عملية التعليم لكل الدور احسن و . الثانوية مفتاح الدين سيلانج كمبار
.بختلاط بين طريقة التعلم الارشادى يكون الطلاب افعالا فى عملية التعليم, أفعال فى تقديم المادة
دوافع تكلم اللغة ترقية ك حاصل هذه تحليل الأعمال يدفع فرضية الاجرائية التقديمة هى كذل
التعلم طريقة بالمدرسة الثانوية  مفتاح الدين سيالانج كوبانج كمبار بطلاب الصف الثانى العربية ل
يدل على ثة المحادعلى نتائج الكراقبة فى ثلاثة لقاء و ثلاثة اختبار ينظر حاصل التعليم . الارشادى




خلص دوافع الطلاب فى تكلم اصل البحث وتحليل البيانات التى يقوم الباحث فيعلى اساس ح
: درسة الثانوية مفتاح الدين سيلانج كمبار كما يلى فى الصف الثاني بالماللغة العربية 
%95،73فى الدور الأول بعد الأعمال بنتيجة .1
%07،13فى الدور الثانى بنتيجة .2
%187،3فى الدور الثالث بنتيجة .3
%187،3إذان طبقة النتيجة العالية فى هذا البحث باستخدام الطريقة التعلم الإرشاد بتيجة 
كان يرتفع حاصل التعليم عند الطلاب لكن يوجد الباحث الضعف فى تنفيذ التعليم بطريقة لو
:التعلم الإرشاد منها 
ناقص الوقت .1
.بواجه المدرس المشاكل فى عملية التعليم لان الطلاب يشغل بأعمال الآيخر.2
الإفتراحات.ب
على حاصل البحث تظهر عملية التعليم باستخدام الطريقة لإرشاد يرتفع حاصل دوافع 
. درسة الثانوية مفتاح الدين سيلانج كمبارفى الصف الثاني بالمالطلاب لتكلم اللغة العربية 
لو كان دوافع الطلاب لتكلم اللغة العربية بطريقة التعلم الارشادى يرتفع حاصل التعليم، بل 
: يجد فيها الضعف منها 
لمدرس الذى يريد أن يحسن دوافع الطلاب لتكلم اللغة العربية فيستخدم طريقة التعلم  .1
الإرشادى
رشادى يمكن المدرس لاصلاح أعمال التعليم باستخدام طريقة التعلم  الإ.2
لمدرس التى يقوم التعليم باستخدام طريقة التعلم  الإرشاد لابد باستخدام الوقت الفاعلة .3
يغلب المدرس الطلاب لفعال عند عملية التعليم واجتهاد فى تكلم اللغة العربية بالمادة كيف .4
نصلى و مكتبة المدرسة و كرة القدم
. يدرب المدرس الطلاب بالصبر والاجتهاد.5
فهر المراجع
242002,القاهرة: دار المعارف, عبد العليم ابراهيم, الموجه الفنى لمدرسى اللغة العربية- 
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641
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الشكر و التقدير
. و بعد. على خاتم المرسلين محمد الصادق الأمين إمام الهداة والمعلمين
من واجبة الباحث كتابة الرسالة لاستكمال شرط من الشروط المقررة لنيل الشهادة الجامعية
للدرحة الأولى في قسم تدريس اللغة العربية بكلية التربية والتعليم لجامعة سلطان شريف قاسم 
.الإسلامية الحكومية رياو
. 
الباحث من سماحة جميع القراء ولذلك يرجو. وأيقن أن فيها كثيرا من الأخطاء لقلة علومه وإدراكه
.أن يقدموا الإصلاح والإقتراحات لتكميل هذه الرسالة
. وأتم الباحث هذه الرسالة بإذن الله عز وجل مع توجيهات من فضيلة المشرف و إرشاداته
وكذلك يقدم الباحث شكرا جزيلا إلى الذين قد بذلوا جهدهم في توجيه الباحث لكتابة هذه 
: الرسالة منهم
الأستاذ الدكتور الحاج محمد نذير كريم بصفته مديرا لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية . 1
.الحكومية رياو
.الدكتورة الحاجة حلمياتي الماجستير بصفتها عميدة لكلية التربية و التعليم. 2
.ذوالكفل الماجستير بصفته رئيسا لقسم تدريس اللغة العربية. 3
فقد نفعني . الذي شرفني في كتابة هذه الرسالةر الحاج يثمر الدين بردنشاهالدكتو فضيلة الأستاذ . 4
.فأسأل الله أن يجزيه خير الجزاء. كثيرا نصائحه الغالية و توجيهاته السديدة و خاصة هذه الدراسة
و إخواني الذين . والدى المحبين الذين شرفانى وربياني صغيرا ودائما يدعوان لنجاحى في الحياة. 5
.يعاونونني أن أكون ناجحا في التعلم و لجميع أسرتي لعلي و إياهم في حماية الله
الدكتورندس الحاج محمد ناصر نور الماجستير بصفته مشرفي الأكادمي الذي وجهني و أرشدني . 6
.في أداء الواجبات الأكاديمية
.الأساتيذة الذين علموني علوما نافعة في قسم تدريس اللغة العربية. 7
قائى المحبوبين لأصد. 8
.الرسالة
و لا أنسى أن أقدم شكرا لجميع إخوانى و زملائى و أصدقائى في جامعة سلطان شريف قاسم . 9
.الإسلامية الحكومية رياو و خاصة لقسم تدريس اللغة العربية
و أدعو الله عز . جميعا خير الجزاء و بارك الله فيهم في الدنيا و الأخرةو أخيرا جزاهم الله
وجل عسى أن يرحمنى و إياهم في الحياة و يجمعنى و إياهم في الأخرة مع سيد الشفاعة محمد صلى 





رقم سندراا هالتي أعد"كمباركوبانجسيالانجالدينمفتاحالثانويةبالمدرسةالارشادىالتعلم
لجامعة سلطان التربية والتعليم بكليةالإمتحان النهائى قدنوقشت في 34130021601القيد 
1102يولى 41مناسبة  اه2341شعبان41فى التاريخاسم الإسلامية الحكومية رياوشريف ق




كاتب المناقشةرئيسة المناقشة 
الدكتورندوس ذوالكفل الماجستيرالدكتورة الحاجة حلمياتى الماجستير
المناقشة الثانيةالمناقش الأول
أفريذا الماجستيرالدكتور زركاشى الماجستير
عميدة
التربية والتعليملية ك
الدكتورة الحاجة حلمياتى الماجستير
100230799122200791: رقم التوظيف 
موافق المشرف
طريقةباستخدامالثانىالصفلطلابالعربيةاللغةتكلمدوافعترقية"تحت الموضوع البحث 
رقم سندراالتي" كمباركوبانجسيالانجالدينمفتاحالثانويةبالمدرسةالارشادىالتعلم
ة للدرجة الأولىيلشهادة الجامعلمناقشة في الإمتحان النهائى لنيل اموافقة 34130021601القيد 





رئيس قسم تدريس اللغة العربيةالمشرف
الماجستير                الدكتورندوس ذوالكفل الماجستيرالدكتور الحاج يثمر الدين بردنشاه
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP- 1)
Satuan Pendidikan : MTs Miftahuddin
Kelas/Semester : VIII/II
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Materi Pelajaran : Bagaimana Shalat
Alokasi Waktu : 2X90 menit
Standar Kompetensi : Memahami tentang materi  shalat
Kompetensi Dasar :Menjelaskan tentang bagaimana shalat
A. Indikator :
1. Siswa dapat menjelaskan tentang  materi bagaimana shalat
2. Siswa mau berbicara bahasa arab
3. Siswa berani bertanya dalam bahasa arab
4. Siswa mampu menjawab pertanyaan dalam bahasa arab
B. Tujuan Pembelajaran :
1. Peserta didik dapat menjelaskan tentang  materi  shalat
2. Peserta didik mau berbicara
3. Peserta didik berani bertanya
4. Peserta didik mampu menjawab pertanyaan







- Guru mengucapkan salam
- Guru menjelaskan kompetensi dasar dan indikator yang harus
dicapai
- Guru mengingatkan kembali materi yang telah lalu
- Guru menjelaskan tentang metode konseling learning
- Guru memotivasi siswa dalam mempelari shalat
2. Kegiatan Inti
- Guru menjelaskan materi tentang bagaimana shalat.
- Guru membagi siswa beberapa kelompok.
- Guru memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk
menentukan topik yang akan dipelajari
- Guru meminta setiap siswa untuk menyatakan sesuatu tentang
materi
- Guru memberi terjemahan setiap kalimat yang diminta
- Guru merekam percakapan siswa tentang materi
- Guru memutar rekaman kembali
3. Kegiatan Penutup
- Guru membimbing siswa dan meminta siswa menyimpulkan materi
yang telah dipelajari
- Guru mengevaluasi hasil belajar tentang shalat
- Guru menutup pelajaran dengan menyuruh siswa membaca do’a
F. Alat/Bahan/Sumber Belajar
Alat : Spidol, white board,
Sumber belajar :  ةیبرعلا ةغللا میلعت
G. Penilaian
Jenis pengumpulan data : Tes
Bentuk instrumen : Essay
Contoh instrumen : Terlampir
Sialang Kubang,  21 April 2011




Miftahuddin Sialang Kubang Kampar
Drs. SUWADI
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP- 2)
Satuan Pendidikan : MTs Miftahuddin
Kelas/Semester : VIII/II
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Materi Pelajaran : Bagaimana Perpurtakaan Sekolah
Alokasi Waktu : 2X90 menit
Standar Kompetensi : Memahami tentang  materi Perpurtakaan Sekolah
Kompetensi Dasar :Menjelaskan tentang bagaimana Perpurtakaan Sekolah
H. Indikator :
5. Siswa dapat menjelaskan tentang  materi  perpustakaan sekolah
6. Siswa mau berbicara bahasa arab
7. Siswa berani bertanya dalam bahasa arab
8. Siswa mampu menjawab pertanyaan dalam bahasa arab
I. Tujuan Pembelajaran :
5. Peserta didik dapat menjelaskan tentang  materi  perpustakaan sekolah
6. Peserta didik mau berbicara
7. Peserta didik berani bertanya
8. Peserta didik mampu menjawab pertanyaan







- Guru mengucapkan salam
- Guru menjelaskan kompetensi dasar dan indikator yang harus
dicapai
- Guru mengingatkan kembali materi yang telah lalu
- Guru menjelaskan tentang  metode konseling learning
- Guru memotivasi siswa dalam mempelari perpustakaan sekolah
5. Kegiatan Inti
- Guru menjelaskan materi tentang perpustakaan sekolah.
- Guru membagi siswa beberapa kelompok.
- Guru memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk
menentukan topik yang akan dipelajari
- Guru meminta setiap siswa untuk menyatakan sesuatu tentang
materi
- Guru memberi terjemahan setiap kalimat yang diminta
- Guru merekam percakapan siswa tentang materi
- Guru memutar rekaman kembali
6. Kegiatan Penutup
- Guru membimbing siswa dan meminta siswa menyimpulkan materi
yang telah dipelajari
- Guru mengevaluasi hasil belajar tentang perpustakaan sekolah
- Guru menutup pelajaran dengan menyuruh siswa membaca do’a
M. Alat/Bahan/Sumber Belajar
Alat : Spidol, white board,
Sumber belajar :  ةیبرعلا ةغللا میلعت
N. Penilaian
Jenis pengumpulan data : Tes
Bentuk instrumen : Essay
Contoh instrumen : Terlampir
Sialang Kubang, 28Aprli 2011




Miftahuddin Sialang Kubang Kampar
Drs. SUWADI
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP- 3)
Satuan Pendidikan : MTs Miftahuddin
Kelas/Semester : VIII/II
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Materi Pelajaran : Sepak Bola
Alokasi Waktu : 2X90 menit
Standar Kompetensi : Memahami tentang  materi Sepak Bola
Kompetensi Dasar :Menjelaskan tentang bagaimana Sepak Bola
O. Indikator :
9. Siswa dapat menjelaskan tentang materi sepak bola
10. Siswa mau berbicara bahasa arab
11. Siswa berani bertanya dalam bahasa arab
12. Siswa mampu menjawab pertanyaan dalam bahasa arab
P. Tujuan Pembelajaran :
9. Peserta didik dapat menjelaskan tentang  materi sepak bola
10. Peserta didik mau berbicara
11. Peserta didik berani bertanya
12. Peserta didik mampu menjawab pertanyaan







- Guru mengucapkan salam
- Guru menjelaskan kompetensi dasar dan indikator yang harus
dicapai
- Guru mengingatkan kembali materi yang telah lalu
- Guru menjelaskan tentang  metode konseling learning
- Guru memotivasi siswa dalam mempelari sepak bola
8. Kegiatan Inti
- Guru menjelaskan materi tentang sepak bola
- Guru membagi siswa beberapa kelompok.
- Guru memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk
menentukan topik yang akan dipelajari
- Guru meminta setiap siswa untuk menyatakan sesuatu tentang
materi
- Guru memberi terjemahan setiap kalimat yang diminta
- Guru merekam percakapan siswa tentang materi
- Guru memutar rekaman kembali
9. Kegiatan Penutup
- Guru membimbing siswa dan meminta siswa menyimpulkan materi
yang telah dipelajari
- Guru mengevaluasi hasil belajar tentang sepak bola
- Guru menutup pelajaran dengan menyuruh siswa membaca do’a
T. Alat/Bahan/Sumber Belajar
Alat : Spidol, white board,
Sumber belajar :  ةیبرعلا ةغللا میلعت
U. Penilaian
Jenis pengumpulan data : Tes
Bentuk instrumen : Essay
Contoh instrumen : Terlampir
Sialang Kubang, 05 Mei 2011














































































































































 mau berbicara bahasa
arab




























RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP- 1)
Satuan Pendidikan : MTs Miftahuddin
Kelas/Semester : VIII/II
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Materi Pelajaran : Bagaimana Shalat
Alokasi Waktu : 2X90 menit
Standar Kompetensi : Memahami tentang  materi  shalat
Kompetensi Dasar :Menjelaskan tentang bagaimana shalat
A. Indikator :
1. Siswa dapat menjelaskan tentang  materi bagaimana shalat
2. Siswa mau berbicara bahasa arab
3. Siswa berani bertanya dalam bahasa arab
4. Siswa mampu menjawab pertanyaan dalam bahasa arab
B. Tujuan Pembelajaran :
1. Peserta didik dapat menjelaskan tentang  materi  shalat
2. Peserta didik mau berbicara
3. Peserta didik berani bertanya
4. Peserta didik mampu menjawab pertanyaan







- Guru mengucapkan salam
- Guru menjelaskan kompetensi dasar dan indikator yang harus dicapai
- Guru mengingatkan kembali materi yang telah lalu
- Guru menjelaskan tentang  metode konseling learning
- Guru memotivasi siswa dalam mempelari shalat
2. Kegiatan Inti
- Guru menjelaskan materi tentang bagaimana shalat.
- Guru membagi siswa beberapa kelompok.
- Guru memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk menentukan topik yang akan dipelajari
- Guru meminta setiap siswa untuk menyatakan sesuatu tentang materi
- Guru memberi terjemahan setiap kalimat yang diminta
- Guru merekam percakapan siswa tentang materi
- Guru memutar rekaman kembali
3. Kegiatan Penutup
- Guru membimbing siswa dan meminta siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari
- Guru mengevaluasi hasil belajar tentang shalat
- Guru menutup pelajaran dengan menyuruh siswa membaca do’a
F. Alat/Bahan/Sumber Belajar
Alat : Spidol, white board,
Sumber belajar :  ةیبرعلا ةغللا میلعت
G. Penilaian
Jenis pengumpulan data : Tes
Bentuk instrumen : Essay
Contoh instrumen : Terlampir
Sialang Kubang,  21 April  2011




Miftahuddin Sialang Kubang Kampar
Drs. SUWADI
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP- 2)
Satuan Pendidikan : MTs Miftahuddin
Kelas/Semester : VIII/II
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Materi Pelajaran : Bagaimana Perpurtakaan Sekolah
Alokasi Waktu : 2X90 menit
Standar Kompetensi : Memahami tentang  materi  Perpurtakaan Sekolah
Kompetensi Dasar :Menjelaskan tentang bagaimana Perpurtakaan Sekolah
H. Indikator :
5. Siswa dapat menjelaskan tentang  materi  perpustakaan sekolah
6. Siswa mau berbicara bahasa arab
7. Siswa berani bertanya dalam bahasa arab
8. Siswa mampu menjawab pertanyaan dalam bahasa arab
I. Tujuan Pembelajaran :
5. Peserta didik dapat menjelaskan tentang  materi  perpustakaan sekolah
6. Peserta didik mau berbicara
7. Peserta didik berani bertanya
8. Peserta didik mampu menjawab pertanyaan







- Guru mengucapkan salam
- Guru menjelaskan kompetensi dasar dan indikator yang harus dicapai
- Guru mengingatkan kembali materi yang telah lalu
- Guru menjelaskan tentang  metode konseling learning
- Guru memotivasi siswa dalam mempelari perpustakaan sekolah
5. Kegiatan Inti
- Guru menjelaskan materi tentang perpustakaan sekolah.
- Guru membagi siswa beberapa kelompok.
- Guru memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk menentukan topik yang akan dipelajari
- Guru meminta setiap siswa untuk menyatakan sesuatu tentang materi
- Guru memberi terjemahan setiap kalimat yang diminta
- Guru merekam percakapan siswa tentang materi
- Guru memutar rekaman kembali
6. Kegiatan Penutup
- Guru membimbing siswa dan meminta siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari
- Guru mengevaluasi hasil belajar tentang perpustakaan sekolah
- Guru menutup pelajaran dengan menyuruh siswa membaca do’a
M. Alat/Bahan/Sumber Belajar
Alat : Spidol, white board,
Sumber belajar :  ةیبرعلا ةغللا میلعت
N. Penilaian
Jenis pengumpulan data : Tes
Bentuk instrumen : Essay
Contoh instrumen : Terlampir
Sialang Kubang,  28Aprli 2011




Miftahuddin Sialang Kubang Kampar
Drs. SUWADI
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP- 3)
Satuan Pendidikan : MTs Miftahuddin
Kelas/Semester : VIII/II
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Materi Pelajaran : Sepak Bola
Alokasi Waktu : 2X90 menit
Standar Kompetensi : Memahami tentang  materi  Sepak Bola
Kompetensi Dasar :Menjelaskan tentang bagaimana Sepak Bola
O. Indikator :
9. Siswa dapat menjelaskan tentang  materi  sepak bola
10. Siswa mau berbicara bahasa arab
11. Siswa berani bertanya dalam bahasa arab
12. Siswa mampu menjawab pertanyaan dalam bahasa arab
P. Tujuan Pembelajaran :
9. Peserta didik dapat menjelaskan tentang  materi  sepak bola
10. Peserta didik mau berbicara
11. Peserta didik berani bertanya
12. Peserta didik mampu menjawab pertanyaan







- Guru mengucapkan salam
- Guru menjelaskan kompetensi dasar dan indikator yang harus dicapai
- Guru mengingatkan kembali materi yang telah lalu
- Guru menjelaskan tentang  metode konseling learning
- Guru memotivasi siswa dalam mempelari sepak bola
8. Kegiatan Inti
- Guru menjelaskan materi tentang sepak bola
- Guru membagi siswa beberapa kelompok.
- Guru memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk menentukan topik yang akan dipelajari
- Guru meminta setiap siswa untuk menyatakan sesuatu tentang materi
- Guru memberi terjemahan setiap kalimat yang diminta
- Guru merekam percakapan siswa tentang materi
- Guru memutar rekaman kembali
9. Kegiatan Penutup
- Guru membimbing siswa dan meminta siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari
- Guru mengevaluasi hasil belajar tentang sepak bola
- Guru menutup pelajaran dengan menyuruh siswa membaca do’a
T. Alat/Bahan/Sumber Belajar
Alat : Spidol, white board,
Sumber belajar :  ةیبرعلا ةغللا میلعت
U. Penilaian
Jenis pengumpulan data : Tes
Bentuk instrumen : Essay
Contoh instrumen : Terlampir
Sialang Kubang,  05 Mei 2011




Miftahuddin Sialang Kubang Kampar
Drs. SUWADI
الأسئلة
الأسئلة فى الدور الأول
اين تصلي جماعة ؟.1
كيف نصلى جماعة؟.2
ماذا يعمل الإمام و المأموم بعد قراءة السورة.3
ماذا يعمل الإمام والمأموم   فى اخر الركعة الثانية؟.4
ماذا تعمل قبل الصلاة ؟.5
الأسئلة فى الدور الثانى
ماذا فى المكتبة ؟.1
ماذا تعمل فى المكتبة.2
متى نذهب الى المكتبة.3
هل يمكننا ان نستعير كتابا.4
هل مكتبة مدرستينا صغيرة.5
الأسئلة فى الدور الثالث
لماذا تذهب الى الملعب.1
لماذا تذهبين الى المدرسة.2
من يلقف الكرة.3
هل تمس الكرة عند اللعبة ؟ .4
متى تلعب كرة القدم ؟.5
